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Glasul 0 0 v r e m i i 
de N. Corn şa 
Boerul moldovean Grigore Ureche, 
un mare învăţat al timpului său, văzând 
că schimbarea vremilor adeseori schimbă 
şi viaţa oamenilor, a spus că „nu vre-
mile sunt sub cârma omului, ci bietul 
om sub vremi*. U n adevăr care se po­
triveşte vremilor de totdeauna. Aceste 
vorbe înţelepte vreau să ne spună că 
în foarte multe daţi, popoarele trebue 
să-şi formeze felul de traiu după sem­
nele vremii. A ş a a fost în trecut şi aşa 
v a trebui să fie în viitor. 
Intorcându-ne cu gândul Ia vremea 
strămoşilor noştri îndepărtaţi, ne amin­
tim cu toţii din istorie că Dacii erau 
un popor împărţit în foarte multe ramuri 
sau grupări, cari mai adeseori trăiau 
flecare cu conducătorii şi interesele lor. 
Ba se chiar ciocneau între ele cu ră-
sboiu. Oând însă stăpânirea romană a 
ajuns în întinderea ei până aproape de 
graniţele ţării lor, ei au înţeles îndată 
că numai unirea îi poate întări contra 
armatelor biruitoare ale Romei. Şi uniţi 
fiind au învins pe Romani în cele din­
tâi răsboae. 
Mai târziu, găsim chiar în istoria 
poporului nostru timpuri când Românii 
din Muntenia şi Moldova trăiau în două 
ţări deosebite, purtând răsboae crunte 
unii cu alţii. (1450—1650). Dar la 1859, 
s'a fâeut unirea celor două ţări, deşi 
foarte mulţi din oamenii vremii au pier­
dut din punct de vedere al intereselor 
personale, prin această unire. 
Cine a şoptit aceste două uniri, 
cari au însemnat pentru Daci o învin­
gere asupra Romanilor, iar a doua pen­
tru noi: primul pas spre formarea unei 
ţări, mare şi puternică aşa cum o avem 
azi. Cine altul decât glasul vremii? 
Tot la şoapta acestui glas s'au ri­
dicat deodată popoarele Europei, înar­
mate până'n dinţi, în răsboiul început 
la 1014 şi tot la şoapta lui s'au liniştit, 
ca valurile mării, când înceată vântul, 
în anul 1918. Norocul paşte pe un po­
por cu atât mai mult cu cât conducă­
torii lui înţeleg mai bine şi mai la timp, 
— iar mulţimea urmează' — acest glas 
al vremii care se arată şi şopteşte prin 
semnele,vremilor atât de schimbătoare. 
Pentru noi vremurile de acum nu 
prea sunt favorabile. In afară duşmani 
înverşunaţi pândesc cu ochiul timpul 
potrivit să ne atace, iar înăuntru ne lup­
tăm cu sărăcia şi mai ales cu răutatea 
şi neînţelegerea care au pus tot mai 
multă stăpânire pe sufletele oamenilor. 
Căci, să recunoaştem cu toţii, că mai 
mult chiar decât sărăcia ne face să su­
ferim lipsa de cinste, de tărie tn sufe-
rinţi şi mai ales lipsa iubirei de drep­
tate şi de patrie. Pâră îndoială suntem 
într'un mare impas, din care nu putem 
eşi decât urmând glasul vremii. C e ne 
spune acesta? EI ne spune: să fim uniţi 
în suflete, tari tn suferinţi, cinstiţi şi iubi­
tori de dreptate în viaţa noastră singu­
ratecă şi mai ales iubitori de patrie, în 
ce priveşte sprijinul ce-1 datorăm ţării 
în eare trăim. 
Oând v o m împlini acest glas al 
vremii, vom vedea că am învins răul şi 
că binele ne surâde tuturora. 
Intr'adevăr: dacă vom fi uniţi în 
suflete şi tari în suferinţi, nu ne vom 
mai văicări în faţa necazurilor, ca nişte 
copii, ci vom încerca să-le dăm fiecare 
deslegare aşa cum putem. Durerea tre­
bue s'o mai şi înghiţim căci însuşi Isus 
prin răstignirea sa a arătat eă suferinţa 
e strâns legată de viaţa omenească. 
De-om fi cinstiţi şi drepţi cu seme­
nii noştri, îndată va apare din nou în­
crederea între oameni. Vecinul te îm­
prumută cu bucurie şi te ajută la necaz 
dacă e convins că îi întorci ce se cu­
vine şi că eşti gata să-l ajuţi la rândul 
tău. A z i însă, oând cei slabi de spirit 
vorbeso despre avutul altuia ca despre 
un bun pierdut, celce are ceva şi-lţine 
ascuns, iar cel lipsit bate în dinţi de 
atâta lipsă ce-1 înconjoară. B bine ? N u . 
Dacă am fi mai iubitori de patrie, 
ne-am împlini la punct si cu dragoste 
datorinţele ce le avem către stat. Azi 
însă nu plăteşte nimeni dările decât de 
silă. D a r pentru aceea când bate ghiaţa 
ori vine altă nenorocire peste sat, oa­
menii aleargă iute la stat după ajutor. 
Iar statul, încasând puţin, puţin ajută. 
B bine aşa? Desigur că nu. 
Iată câteva icoane din viaţa xilelor 
de azil Ele trebue înţelese bine şi ur­
mate cu sfinţenie. Răul eymult: la sate 
bucatele sunt puţine şi preţul nu destul 
de mare. L a oraş lefurile sunt mici şi 
chiar acum se vor mai ciunti pu aproape 
a şasea parte. Tăria şi răbdarea le va 
învinge însă pe toate, căci după rău 
trebue să urmeze bine. Cel ce se luptă 
mai bine, va avea bucurie mai mare în 
ziua învingerii. Pentru întărirea în su­
ferinţi să avem convingerea adâncă în 
suflet că — după cum a spus poetul 
— ţara noastră „viitor de aur are". 
Sărbătorirea zilei patronilor 
şcoalelordin Blaj 
Serbarea Soeiet&ţii de lectura a elevilor Liceului de 
băeţi. Prânzul dela Mitropolie. Festivalul artistieo-
cnltural aranjat de cohorta cercetaşilor 
Ziua de 30 Ianuarie este o zi de înălţă­
toare serbare pentru şcoalele Blajului. Sfinţii: 
Vasile, Qregoriu şi Ioan, fiind patronii şcoa-
ielor, s'a căutat să se deie acestei zile, în 
fiecare an, strălucirea cuvenită. Iar în anul 
acesta mai mult ca ori când. A fost o zi 
bogată în evenimente plăcute. înainte de amiazî, 
după Sf. Liturgie, ţinută în catedrală, s'a de­
sfăşurat în sala de gimnastică a liceului de 
băieţi, obişnuita serbare a Societăţii de lectură 
a elevilor. S'au declamat de către elevi, ca'n-
totdeauna, bociţi în toate limbile cari se pre­
dau în liceul Blajului: în româneşte, latineşte, 
greceşte, franţuzeşte şi nemţeşte. Iar preşe­
dintele elevilor, Gr. Lechinţan din cl. VII, a 
vorbit liber, despre un mare om al Blajului: 
Gheorghe Şincai. Publicul numeros a fost plă­
cut impresionat de limba frumoasă şi ţinuta 
demnă şi impunătoare a vorbitorului. Gh. Şincai 
a fost făcut să trăiască înadevăr în sufletul 
ascultătorilor. Amintim şi reuşita desăvârşită 
a punctelor de muzică: două coruri (Trăiască 
Regele şi Fântâna cu trei izvoare) şl un punct 
de orhestră. DI prof. Toduţa, conducătorul co­
rului şi al orhestrei, merită toată lauda pentru 
munca depusă şi pentru priceperea de care a 
dat dovadă. 
După festival toţi profesorii şi profesoa­
rele Blajului s'au îndreptat spre Castelul M i ­
tropolitan, unde îi aştepta sufletul cald şi plin 
de adevărată Iubire părintească, ai păstorului 
nostru, I. P. S. Mitropolit Vasile. Prânzul p& 
care Excelenţa Sa 1-a fost dat cu această oca­
zie, a fost impunător şi mişcător. Nobilul câr-
maciu al sufletelor noastre, s'a văzut încunjurat 
de dragostea neţărmurită a unei dăscălim! nu­
meroase şl entuziaste, gata a-i aduce, cu orice 
jertfă, la Îndeplinire marile Lui gânduri. 
In cuvântul, pe care, către sfârşitul mesei, 
I. P. S. S., 1-a adresat celor peste o sută de 
dascăli, a insistat asupra îndatoririi îndoite 
pe care o au profesorii unor şcoli confesio­
nale. Pe lângă rolul de a da cunoştinţe, ei 
mal au datoria de a forma şi suflete cu ade­
vărat creştineşti, cari să se ştie jertfi pentru 
neam şi lege. A mai stăruit Excelenţa Sa şi 
pentru desfăşurarea unei cât mai bogate ac­
tivităţi în afară de şcoală, ca strălucirii din 
trecut a Blajului să se adauge noi lumini. 
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Seara a avat Ioc în sala de gimnastică 
a liceului festivalul artistic, aranjat de elevii 
cercetaşi. A fost un program frumos şi bogat, 
deschis prin orhestra liceului de sub condu­
cerea Dlui prof. Toduţa. A urmat o povestire 
cu mult haz a părintelui Dr. Nicolae Lupu, 
după care venind la rând exerciţii de gim­
nastică, privitorii au avut ocazia să admire 
siguranţa şi eleganţa în mişcări a unei echipe 
de elevi, pregătită şi condusă de dl prof. I. 
Rlnea. 
Festivalul s'a terminat cu reprezentarea 
unei piese de teatru „Nevasta lui Cerceluş". 
Piesa o comedie lntr'un act, a fost jucată de 
elevi, cu desăvârşit succes, provocând multă 
veselie în sufletele privitorilor. Conducerea re­
prezentării piesei a avut-o dl prof. I. Covrig, 
care a pregătit-o se vede cu multă pricepere. 
După reprezentaţie a urmat dans. 
D. P. 
F ă ţ ă r n i c i a 
Duminecă în 5 Februarie începe Triodul, 
adecă vremea de pocăinţă şl de pregătire la 
marea sărbătoare a sfintelor Paşti. Biserica 
rândueşte să se citească cu acest prilej evan­
ghelia vameşului şi fariseului dela Luca 18, 
10—14. Aproape toată lumea cunoaşte rugă­
ciunea fariseului care începe cu cuvintele: 
^Dumnezeule, mulţumescu-ţi că nu sunt ca şi 
ceilalţi oameni" Aproape toată lumea ştie că 
a fi fariseu înseamnă a fi făţarnic adecă cu 
două feţe, şi de aceea se feresc de acest nume. 
Cu toate acestea făţarnici au fost, sunt şi vor 
fi totdeauna, fiindcă aşa este lumea, una crede 
şl alta face şi-i place mai ales să arete ceeace 
nu e. 
Făţarnic este celce ascunde, prin fapte şi 
cuvinte frumoase, intenţiunile sale rele. Aşadară 
făţărnicia este de fapt o minciună, dar este 
mai urită şi mai de nesuferit. 
Cine-I poate suferi pe Iuda, care s'a a-
propiat de Isus pe muntele olivelor cu gândul 
de a-1 vinde, având cu toate acestea obrăz­
nicia de a zice; „bucură-teînvăţătorule" şi 1 a 
sărutat pe el, dupăce le spusese celorce veni­
seră, cu săbii şi cu suliţe, ca să I prindă pe 
Isus: „pe care-l voiu săruta, acela tste, prin-
deţi-1" (Matei 26, 48-49) . 
Aceeaş făţărnicie o vedem la regele Irod, 
care a zis către cei trei magi dela răsărit: 
,Mergeţi, întrebaţi cu deadinsul de prunc, şi 
dacâ-1 veţi afla, daţi-mi de ştire, ca să merg 
şi eu să rră închin lui" (Matei 2, 8), pe când 
el de fapt avea de gând sâ-1 ucidă pe Isus. 
Farisei făţarnici sunt şi acei oameni din 
zilele noastre cari Ia părere sunt sf nii iară de 
fapt sunt draci ori dupăcum se mai zice, sunt 
cu crucea In mână şi cu dracul în sân. Unii 
ca aceştia merg la biserică, se roagă, fac milo­
stenie, în sufletul lor Insă sunt mult mai răi 
decât ceilalţi. 
Asemenea sunt unii ca aceştia diavolului, 
care şi el se îmbracă din când în când In 
formă de înger, de fapt însă tot drac rămâne. 
Sfântul Ieronim spune, I i legătură cu păcatul 
acesta, că a păcătui ne faţă nu este păcat 
atât de mare, ca a ti fariseu. Asemenea sunt 
unii c aceştia gunoiului acoperit cu zăpadă, 
care pare alb, de fapt în&ă este negru şi plin 
putreziune şi de putoare. 
Farisei făţarnici sunt comuniştii sau bol­
şevicii de astăzi, cari spun că trebue sâ fie 
libertate, egalitate şi frăţietate între oameni, 
iară ei sunt cel mai mari tirani, cari nu dau 
voie poporului să se roage lui Dumnezeu, le 
strică bisericile cu dinamită, Iar pe cele lăsate 
le prefac în cârciume şi locuri de petrecere 
scandaloase Unde-i acolo libertatea? 
Se mai laudă cu egalitate şi ei nu-i pot 
suferi pe cărturar) şi pe muncitorii cu creerul, 
iară dintre muncitorii cu palma numai pe acela 
cari se înscriu în partidul lor, ceeace înseamnă 
egalitate. 
Se laudă în sfârşit cu frăţietatea şi ei în­
suşi recunosc că au omorît până acuma pe*st4 
un milion de oameni, şi aceasta numai din 
curată frăţietate. 
Mal mult, nu ne lasă nici pe noi în liber­
tate, ci ne trimit pe spionii lor aici, cari apoi 
bagă neînţelegere şi zizanie în popor, nimicesc 
orice cinste, religie şi credinţă, aprind şi 
prăpădesc case şi sate întregi, ne nimicesc 
viaţa şi ne duc la sapă de lemn, to-te acestea 
în numele libertăţii, egalităţii şl a frăţietăţii. 
Despre aceştia zice Mântuitorul: „Păziţi, 
vă de prorocii mincinoşi cari vin la voi îB 
haine de o*, iar în lăuntru sunt lupi răpitori, 
Din rodurile lor îi veţi cunoaşte pe el. Aa 
doară culrg din spini struguri şi din scai smo­
chine" (Matei 7, 15-16)? 
Mirare e apoi că blândul Isus este atât 
de Indigaat când vorbeşte despre aceşti făţar­
nici? lată cum îi înfruntă. „Vai vouă cărtu­
rarilor şi fariseilor .făţarnici, că închideţi îm­
părăţia ceriurilor înaintea oamenilor, căci voi 
nu întraţi şi nici pe ceice vin nu-i lăsaţi si 
între! Val vouă cărturarilor şi fariseilor făţar­
nici, că mâncaţi casele văduveior, făcând ru­
găciuni lungi întru făţărnicie, pentru aceasta 
veţi lua mai multă osândă 1 Vai vouă cărtu­
rarilor şl fariseilor făţarnici, că încuojuraţl 
marea şi uscatul să faceţi un venetic (păgân 
întors Ia legea lui Moise), şi dacă se face, îl 
faceţi pe el fiu gheenli rai îndoit decât voi 1 Vai 
vouă povâţuitori orbi cari ziceţi: oricine va 
jura pe biserică, nimica nu este, iară cine va 
jura pe aurul bisericii, dator este. (Matei 23, 
13—16)1 Vai vouă cărturarilor şi fariseilor 
făţarnici că zeciuiţi izma şi mărarul şi chi-
minul, şi aţi lăsat cele mai grele ale legii, 
milostenia şi credinţa: acestea se cădea sale 
faceţi, şi acelea sâ nu le lăsaţii Povâţuitori 
orbi, cari străcuraţi ţânţarul şi îngh ţiţi cămiiat 
Vai vouă cărturarilor şi fariseilor făţarnici, că 
curăţiţi paharul şi blidul din afară, iară din­
lăuntru sunt pline de jefuiri şi de nedrep-
tâţ ! Farisee oarbe, cu ăţeşte dintâi din­
lăuntru! paharului şi a blidului, ca să fie şl 
ce este din afară lor curat. Vai vouă cărtu­
rarilor şi fariseilor făţarnici, că vă asămănaţi 
mormânturilor celor spoite, cari din afară se 
arată frumoase, iară din lăuntru sunt oline de 
oiţa .UNIRII POPORULUI" 
U n erou din 1848 
Protopopul Ştefan Moldovan din Mediaş 
(urmare) de Dr. Coriolan Suciu 
Şi Moldovan încunoştiinţa pe Lemeni, că 
la Blaj se află armată: infanterie şi cavalerie, 
care are menirea să veghieze şi să împrăştie 
mulţimea, în caz de tulburare a ordinei publice. 
— Pentru Duminecă, 2/14 Mai, au apărut la 
Blaj — zice Lemeni — canceliştii do Târgul-
Mureş, dimpreună cu Buteanu şi Bărnuţiu. — 
Pe Bărnuţiu, mulţimea, desfăcând caii, la în­
demnul canceliştilor, 1-a tras până la biserică-
Urmând sfatul lui Bărnuţiu, mulţimea s'a îm­
prăştiat apoi. 
Episcopul se arăta îngrijorat pentru în-
cvartiruire, dar mai ales se temea că nu se 
va putea exopera, ca miliţia să fie aşezată în 
6atele vecine * ) • 
Ştefan Moldovan spune în memoriile sale,») 
că la adunarea naţională dela Blaj numai de 
departe a putut participa, din cauza că cei care 
au luat asupra lor sarcina conducerii adunării 
erau rezervaţi faţă de el, numărându-1 între 
aderenţii episcopului Lemeni. 
~>) Arhiva Metr. Blaj, actele anului 1848. 
i ) ,Tran»iWania< pe 1876, p. 77. 
Ori, în Blaj Ia 3/15 Mai 1848, erau 2 ta 
bere: cea a episcopului Lemeni şi cea a lui 
Bărnuţiu. 
De data aceasta Bărnuţiu cu aderenţii săi 
aveau să se revanşeze pentru înfrângerea su­
ferită cu prilejul procesului contra rectorului 
seminarului teologic, Basiliu Raţiu şi a episco­
pului Lemeni, la 1843—1845, proces, care a 
adus cu sine înfrângerea lui Bărnuţiu şi a ade­
renţilor săi, cari au trebuit să părăsească Blajul. 
Neaparţnând oamenilor de încredere ai 
Iui Bărnuţiu, protopopul Ştefan Moldovan n'a 
fost învrednicit să i se încredinţeze parte activă 
ia pregătirea adunării de pe Câmpul Libertăţii. 
— Dar el totuşi a fost de faţă pe acel Câmp 
al Libertăţii, unde — spune el — „am luat 
parte la jurământul naţional, având lângă mine 
pe Ladislau Nopcea, supremul comite destituit, 
din comitatul Hunedoarei" 3). 
Dar, cu toate acestea, îl găsim şi pe dânsul 
între cei aleşi în adunarea naţională dela Blaj, 
pentru comitetul permanent dela Sibiu 4). 
In p r e a j m a revoluţiei. 
Reîntors dela Blaj Ştefan Moldovan chemă 
la sine pe preoţii din districtul său, spre a se 
înţelege ce e de făcut, pentru orice eventuali­
tate 5). 
*) Tot«acoIo. 
«) Bariţiu, Părţi alese din Iitoria Transilvaniei 
Sibiu, 1890, v. II., p. 126? ' ' 
• ) Transilvania din 1875, p. 77. 
Intre timp, frământările din primăvară s'au 
continuat şi peste vară. 
In unele părţi, ca de pildă, la Mihalţ, lângi 
Blaj şi la Luna de Arieş (jud. Turda) s'a fosl 
ajuns chiar la vărsări de sânge. 
Saşii din Mediaş văzând că protopopul 
Ştefan Moldovan nu e dispus să facă pe placul 
lor, au început să-1 supraveghieze mai de a-
proape. 
Comunitatea săsească, într'o şedinţă a ei 
dela sfârşitul lunei Iulie, 1-a declarat de per­
soană suspectă (de neîncredere) şi I-au luat 
sub pază, în propria lui casă, pentru a-i şti 
toate mişcările. i 
Protopopul vedea numai cum, la 2 vecini j 
Saşi de peste drum, se schimba în fiecare zi \ 
paza de gardişti, iar peste noapte se îndoia.- l 
El nu ştia pentruce se face acest lucru, când, 
în ziua a 12-a, o femeie ortodoxă îl chemă U 
casa ei — sub pretext că e bolnavă, şi îi de­
scoperi o conversaţie auzită la un fruntaş Sas 
conform căreia Saşii din Mediaş ar fi decis să-' 
omoare. - Femeia cunoscând primejdia si flit 
du-i milă de el, de soţia şi de copiii lui' nevi­
novaţi, i-a făcut cunoscut conspiraţia, pentru 
să ştie să-şi păzească capul*). 
In 7 August 1848, Ştefan Moldovan s'!", 
prezentat ia magistrat (primarul), a protest j 
Pentru punerea în primejdie a vieţii lui, şi' ' 
luat răspundere pentru purtarea tuturor W 
)i Tot acolo. 
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Grozăvii de ale comunismului în Rusia 
Căsătoriile şi divorţurile oprite — 45 mii de oameni duşi în fundul Si­
beriei şi alte zeci de mii ameninţaţi cu aceeaş grozăvie — 
Ce înseamnă drumul spre Siberia 
de oasele morţilor şl de toată necurăţial Aşa 
şi voi, din afară vă arătaţi oamenilor drepţi, 
iară dinlăuntru sunteţi plini de fâţărie şi de 
fărădelegi! Vai vouă cărturarilor şi fariseilor 
făţarnici, că zidiţi mormântul prorocilor şi îm­
podobiţi gropile drepţilor, şi ziceţi: de am fi 
fost Iu zilele părinţilor noştri, nu am fi fost 
lor soţi in sângele prorocilor 1 Dreptaceea 
mărturis'ţi înşivă de voi, că fii sunteţi ce orce 
au omorit pe proroci. Şl voi pliniţi măsura 
părinţilor voştri. Şerpi, pul de năpârcă, cum 
veţi scăpa de judecata gheenei". (Matei 23, 
23-33)? 
Parecă nicăiri nu vorbeşte bus cu atâta 
indignare şi dt6preţ ca aici. Trebue să fie dară 
grozav de mare păcat făţărnicia I 
Feriţi-vă deci de fâţarnici şi rugaţi-vă lui 
Dumnezeu să vă ferească de acest mare păcat, 
ca să nu rămână şi casa voastră pustie, cum 
i-a ameninţat şi pedepsit lsus pe farisei. 
Părintele luliu 
Jugos lav ia nu lasă vitele r o m â ­
neşti s p r e Italia. Sârbii sunt mereu în 
ceartă cu Italienii. Au de împărţit nişte coaste 
muntoase de lângă mare. Dar asta nu ne in­
teresează pe noi. Ceeace ne atrage luarea 
aminte e că din toate astea noi tragem scurta, 
căci Sârbii fiindu-le necaz pe Italieni, nu mai 
vreau să treacă vitele româneştt spre Italia. Asta 
înseamnă, pentru noi, lesnirea vitelor româneşti 
şi deci pagubă. 
Untul c a leac împotriva răcel i i . 
Cel mai bun leac împotriva tuturor boalelor 
nu sunt cele din farmacie ci acele pe care 
ni-le dă Dumnezeu, anume soarele. Nimic nu 
omoară boalele atât de mult ca soarele. Acum 
s'a băgat de seamă că untul şi laptele d-la 
vacile care pasc vara la soare e mult mai bun 
şi mai sănătos ca delà vacile care pasc îu pă­
dure, la umbră. Şi doctorii spun că cei care 
mancă unt mult delà aceste vaci, nu suferă 
niciodată de răceală. 
Comunismul e un crez poliţa, după care 
capii comuniştilor promit că oameBii vor a-
junge la a de virata fericirea. Pentru casă poată 
mdeplini drumul spre fericire dorita de toata 
suflarea lumească, ei au schimbat cu totul 
felul de trai al oamenilor precum şi 1«gâturile 
dintre ei. Căt de greşiţi sunt 'insă comuniştii 
In noua lor orânduire asupra vieţii, ne-o do­
vedesc! prea îndeajuns: foametea, omorurile şi 
nedreptăţile cari chinuesc pe muncitorii de 
pamâot din Rusia sovietică. Consideraţi după 
faptele lor, conducătorii bolşevici par mai 
curând anticrişti, cari cu-minciuna şi cu fal­
sitatea vor st abată pe oameni de la orâadu-
lala strămoşească şi creştinească, îndobito-
aindu-i onn chinuri şi sărăeie. 
In Rusia sovietică aceste chinuri şi gro­
zăvii se ţin lanţ de aproape şaisprezece ani. 
Căsători i le şi divorţurile*oprite. 
Obssivând bolşevicii cei mari — singurii 
eirora le merge bina in Rusia, — că mulţi 
supuşi, săteni şi orăşeni, încep sl-şi arete ne­
mulţumirile, au făcut ua mare plan de cură­
ţire a tării. Şi acuma vor fi duşi d o Rusia 
în Siberia, toţi călugării, cilugiriţele precum 
şt civilii cari au avut vreodată de lucru eu 
poliţia bolşevică. Aceştia sunt Insă aşa ds 
mulţi în cât nu le poate fasîe numărarea şi 
paşapoartele de lipsă până în Iunie. 
Dsosamdată se vor „curaţ i" oraşele. 
Moscova, Leningrad, Harcov, Odessa, Kiev, 
Min>k, Rostov şi altele. Ca să nu se sch mbc 
iasă până atunci situaţia eelor oropsiţi, s'au 
oprit căsătoriile şi divorţurile. După cum spun 
gazetele cele mari, sumarul eelor însemnaţi 
cu negru este — de zece milioane — Mulţi 
inşi, de teama iorturelor ce-i aşteaptă, pleacă 
pe jos, în lumea largi, deşi frigul e acum pe a-
colo peste 30 de grade. Câmpurile înghieţate 
sunt pline de cei cari fug de pedeapsa bol­
şevică. 
Pentru săteni jalea nu e deloc mai pu­
ţină. Ei sunt certaţi cu conducerea comu­
nistă din cauza că nu vreau sâ-şi dea bucatele 
in mâaa mag^z nurilor. Mai ales cazacii din 
Cuban, o ţară aproape de munţii Caucaz, sunt 
acum sub prăpădul furiei comuniste. Ris -
eulandu-se contra celor ce voiau să le ia rodul 
ostenelii lor, ei au fost adunaţi cu sila, puşi 
pe trenuri şi trimişi spre Siberia. Numărul 
eelor duşi dela casa şi acareturile strămoşeşti 
se ridică la 45 ds mii. Ceilalţi rămaşi încă 
acasă, vreo 50 de mii de cazaci, sunt amenin­
ţaţi la aceeaş osândă. 
C e î n s e a m n ă d r u m u l s p r e 
S iber ia . 
Siberia e o ţară, în nordul Asiei, mai 
mult pustie şi în partea de sus mai totdeauna 
acoperită de zăpezi mari. Ea este doar vecină 
cu Marea îngheţată a Nordului, pe unde sania 
este singurul mijloc de călătorie. Linie ferată 
nu este decât una care străbate Siberia de-a 
lungul ei, făcând ltgttură cu China şi Japonia. 
Un drum spre Siberia nu poate însemna 
deci decât un lung şir de suferinţe şi răbdări 
cari totdeauna se inchee cu moartea. 
Inchipuiască-şi cititorul o mulţime de 
câteva zeci de mii de oameni, bărbaţi, femei, 
şi copii. Coborâţi din tres, nemâncaţi, storşi 
de durere şi de plâns ai privesc în luegul 
zării zăpada care luceşte sub razele soarelui 
de iară*. Gerul ti pătrunde şi foamea îi leşini. 
Mamele îşi strâng copilaşii cari scâncesc lip-
sindu-le hrana şi sunt silite a-i lăsa, în drum, 
pradă fiarelor silbatiee pe acei cari au 
intrat în mila lui Dumnezeu. Bărbaţii scrâşnesc 
dia dinţi şi privesc cu teamă spre biciul de 
curele, care ameninţă deasupra capului. Feţele 
manilor din scaunul Mediaşului, fie ei uniţi sau 
ortodocşi. — A cerut însă ca Saşii să ia ră­
spundere la fel. 
Atunci preşedintele (primarul) Gräser s'a 
angajat că va da ordin să se ridice paza dela 
locuinţa lui şi să se comunice şi Saşilor din 
scaunul Mediaşului, să trăiască în armonie cu 
Românii ' ) • 
Peste 10 zile, la 17 August, a mers din 
nou la primarul oraşului (magistrat) arătând 
primejdiile ce ameninţă pe Români. Anume 
Saşii s'au fost înţeles cu Ungurii sâ stârpească 
pe Românii din Pământul Săsesc. 
Ştia acest lucru dela câţiva Saşi din Copşa, 
Biertan şi Frâua. — In urma acestui fapt, Ştefan 
Moldovan a declarat, în faţa magistratului, că 
nu mai ia răspunderea pentru cele ce se vor 
întâmpla. 
Primarul a ordonat anchetă, a cărui re­
zultat a fost că Saşii cu pricina au fost decla­
raţi: unul beţiv, altul prostolan, iar al treilea 
nebunatic. 
La acestea Stefan Moldovan a declarat că, 
desigur, dacă cei învinovăţiţi ar fi fost Români, 
ar fi fost judecaţi la pierzare şi nu achitaţi sub 
diferite pretexte. 
El a declarat din nou, că nu mai răspunde 
de cele ce se vor petrece în urma provocărilor 
săseşti. 
In 10 Septemvrie, Românii din Mediaş s'au 
legătuit cu solemnitate în faţa bisericii, că vor 
') Tot acolo, p. 202. 
fi credincioşi împăratului şi tuturor naţiunilor i 
patriei, şi că la iubire vor răspunde cu iubire I 
şi încredere deplină. „ j 
In toiul revoluţiei j 
Intre timp, dieta din Cluj votase unirea j 
Ardealului cu Ungaria. In Septemvrie războiul 
civil era deja deslănţuit. S'au fost înarmat Un­
gurii, s'au fost înarmat Saşii şi nu stătuseră 
cu mâinile în sân nici Românii. 
Din 16 până la 28 Septemvrie, la Blaj se 
ţinuse deja a treie adunare a Românilor. Ro­
mânii de data aceasta au fost înarmaţi şi s'au 
constituit în gardă naţională română. 
La 27 Sept. s'a dat o proclamaţie în nu-
| mele poporului român, pentru înarmarea şi con- f 
stituirea de gărzi naţionale, după cum făcuseră j 
Ungurii şi Saşii încă din luna Martie. j 
Mediaşul lui Ştefan Moldovan şi de data I 
aceasta premerge măsurilor generale. Deja din ] 
15 Septemvrie, în numele Românilor din Mediaş, 
Teodor Călborean si Ioan Tufa, înaintează o 
cerere către primăria din Mediaş, în chestiunea 
înfiinţării de gărzi naţionale. Ei întreabă dacă 
magistratul (primăria) „oare poate şi voeşte 
a ne mijloci arme, dând deodată libertate de 
a ne conscrie şi organiza". Ei voiau ca exem­
plul lor să servească de „prototip" pentru toţi 
Românii din scaunul Mediaşului, „ca aşa pre­
cum pe ambele popoare, Saşii şi Românii,nea 
pus Dumnezeu a vieţui într'una, aşa cu un cuget 
şi cu o voie să fim şi la bine şi la rău în­
tr'una, pentrucă „vis unita valet" 1) (unirea face 
puterea. 
Această cerere, iscălită de cei doi Români 
din Mediaş, a fost compusă de protopoul lor 
Şi fiindcă fusese compusă într'un stil prea 
înalt, pe care onoraţii membri ai primăriei nu-1 
înţelegeau, primarul 1-a recercat pe Ştefan Mol­
dovan, să o compună într'un stil mai popular. 
Făcând protopopul aceasta, magistratul sa­
tisface cu bucurie cererea * ) . 
Se şi recrutează 180 de inşi, buni de-a purta 
arme, î-şi aleg din sânul lor de căpitan pe 
Achim Bănea şi încep deprinderile în exerci­
ţiile militare 3 ) . 
* 
In Octomvrie, revoluţia era în toi. Săcuii 
înarmaţi porniseră dela Agyagfalău (Luteni),cu 
gândul de a stârpi pe toţi cari nu vor ţinea 
cu dânşii, şi declaraseră depus pe comandantul 
dela Sibiu, generalul baron Antoniu Puchner. 
Generalul Puchner văzând purtarea Un­
gurilor şi a Săcuilor, la 16 Octomvrie a recu­
noscut Comitetul Naţional Român, ales Ia Blaj 
în luna Septemvrie, dar numai sub numele de 
Comitet de Pacificaţiune, iar în 17 Octomvrie 
s'a ordonat ridicarea gloatelor,- pentru desar-
marea rebelilor Unguri. La 18 Octomvrie, gene­
ralul Puchner, în numele împăratului lua în 
mână frânele guvernării în Ardeal * ) . 
' ) Tot acolo, p. ?02 
' ) Tot acolo, p. 78. 
*) Tot acolo, p. 78. 
«) Tot acolo. 
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lor suat brăzdata d i lovituri, ochii înceţuiţi de 
oboseală şi durere. 
Slugile eelor mari, soldaţi din armata 
roşie — adecă a sâagelui — mergând călare 
în jurul turmei nenorocite îndeamnă aspru la 
drum. Lovesc iară eruţare şi calcă în picioarele 
cailor trupurile eelor cari au căzut în drum 
Doar au poruneă să-i ducă spre moarte şi 
eelor ce rămân în dram le-o dau înşişi ei. 
Unde merg aceşti nenorociţi ai soartei? 
Miei unul nu ştie. Drumul lor e drumul morţii; 
a aeelei morţi pe care o doresc, dar pe eare 
n'o primesc decât atunci când ultima putere 
li părăseşte. Chiar dacă vor ajunge in locul sortit 
pentru noua lor viaţă, eum vor putea trăi ei, 
oameni dia ţară mai caldă, cu arături şi câmpii 
întinse de holde aurii, în acele locuri ge­
roase şi Înzăpezite ale Nordului? De sigur şi 
acolo sunt tot fiii morţii chinuitoare. 
Incheere. 
Iată de ce Cazacii din Cubaa şi eeiiaiji 
mulţi, sortiţi acestui drum spre Siberia s'au 
răsculat chiar in dram fiind, contra conducă­
torilor, poftind mai bine să fie daţi pradă 
hrăpăreţei mitraliere, decât să se simtă sfâşiaţi 
de gerul şi de colţii lupilor sibetieni. 
Toate încercările lor sunt insă zadarnice. 
N'au văzut oamenii Ia timp turbarea ee se 
ascundea în vorbele linguşitoare ale] comuni­
ştilor şi primindu-le de bune, s'au dat în ma­
nile lor. Cu toate aceste grozavii, comuniştii 
promit lumei întregi că numai prin felul lor de a 
conduce se poate ajunge la fericire. Ei nu 
sunt numai în Rusia, ei pretutindeni. Chiar şi 
Ia ţara noastră sunt. Ba merg şi ei in propa­
gandă pe sate. Dar cine-i va mai credeI? Tu 
ii crezi cititorule? Eu — care scriu aceste 
râaduri — nul 
N . 
Noutăţi politice din tară şi străinătate 
Aviz. Aducem Ia cunoştinţa cetitorilor 
noştri câ vechile timbre de aviaţie nu mai sunt 
valabile. Ii rugăm deci să pană pe epistole şi 
cărţi poştale timbre noai, pentrucă altfel se 
plăteşte amendă daplă. 
învoiala dintre R o m â n i a 
şl Societatea Naţiuni lor . 
Dupăce d. ministru Lugoşianu a iscălit 
acordul (învoiala) pentru colaborarea teh­
nică şi consultativă (ajutorarea cu sfatul) 
dintre România şi Societate! Naţiunilor, 
sâmbătă, in 28 Ianuarie, acest acord a 
fost adus tn faţa consiliului acestei so­
cietăţi. 
Membrii consiliului au aprobat cu toţii 
acest acord şi au avut cuvinte călduroase 
la adresa României, care, fără să ceară 
ajutor bănesc, a socotit de bine să ceară 
sfat şi îndrumare dela oamenii pricepuţi 
în treburile economice şi financiare de pe 
lângă Liga Naţiunilor. 
Pentru îndreptarea stărilor financiare 
(băneşti) şi economice a României, Socie­
tatea Naţiunilor va numi, în înţelesul în­
voielii făcute, 3 experţi (oameni pricepuţi), 
cari împreună cu ceialalţi doi experţi pe 
cari ti avem la Banca Naţională (AuboinJ 
şi la Căile Ferate (Leverve), în timp de 
4 ani să stea intr'ajutor oamenilor noştri 
dela conducerea treburilor băneşti ale 
statutului. 
Prin aceasta România primeşte sfat, 
dar fără să fie sub control străin. 
Urmează ca învoiala tăcută la Geneva 
să fie aprobată şi de parlamentul român 
şi de Banca Naţională din Bucureşti. 
Această învoială mai înseamnă că 
moneda (banul) ţării noastre rămâne sta* 
Comitetul Naţional Român, la 27 Septem­
vrie adresase o proclamaţie către Români, în 
numele „poporului român", în care făcând cu­
noscut că împăratul Ferdinand a hotărît la 15 
Martie, ca să fie tiparul slobod şi că la 23 
Iunie a dat -poporului român „voie slobodă a 
se înarma şi a făgăduit că Românii vor avea 
dregători din neamul românesc"; le făcea 
cunoscut cumcă „poporul român adunat la Blaj 
din 16/4 până 28/16 Septemvrie 1848, a hotărît 
a primi arme şi a forma gvardie naţională pen­
tru securanţa publică, adecă tot omul dela 17 
r
 până la 50 de ani e dator să poarte puşcă sau 
dacă nu, o lance, sabie, pistoale şi alte arme, 
cum au avut mai nainte nemeşii şi cum au dela 
15/3 Martie Saşii şi toţi supuşii înălţatului 
Împărat" ' ) • 
* 
Românii începuseră să se organizeze în toate 
părţile, cu prefecţi de legiuni, cu tribuni şi vi-
cetribuni, cu centurioni şi decurioni, după 
vechiul sistem roman. 
La Mediaş comandant al cetăţii era ma­
iorul Clococeanu, care a luat jurământul şi dela 
gărzile organizate în satele vecine, jurământ 
pe care 1-a cetit protopopul Ştefan Moldovan * ) . 
Intru aceia, Săcuii porniseră devastând şi 
jefuind, pe valea Mureşului şi a Târnavei-Mici. 
Pe Târnava înaintau vreo 6000, cari, de 
la Şaroşul Mic, voiau să treacă peste Mediaş 
») Tot acolo, p. 103. 
«) Tot acolo, p. VI. 
la Blaj, ca să spargă cuibul puterii Românilor, 
care era acolo sub conducerea pefectului de 
legiune Axente Sever. 
Când aceştia au ajuns la Şaroşul Mic, 
maiorul Kleiser din Mediaş le-a eşit cu ar­
mata împărătească întru întâmpinere, având 
lângă sine şi două companii de Români, con­
duşi de tribunul Gheorghe Porescu. 
Săcuii, în 24 Octomvrie au fost împrăş- f 
tiaţi, lăsând pe câmpul de luptă vreo 300 morţi j 
şi mult proviant 3). j 
„Această luptă — zice Ştefan Moldovan 
în memoriile sale 4 ) — a fost începutul dure­
rilor pe locurile acestea, fiindcă rebelii pe unde 
au ajuns în retragerea lor, nu au cruţat nici pe 
locuitorii pacinici, nici însuşi curţile domneşti, 
ci au ars şi devastat tot ce au putut". 
(Urmează). 
*) Tot acolo, p. 93. 
*) Tot acolo 
O m de omenie . Pe această cale mul­
ţumesc lui Nlcolae Bancăş din comuna Bila, 
care găsind 2000 lei (două mii) pierduţi de 
nevasta mea, mi i-a înapoiat. Banii i-am avut 
din vânzarea unei vaci. In zile grele şi pline 
de lipsuri cum trăim, puţini sunt oamenii ca 
Nlcolae Bancăş. Banii mi-a dat toţi şi el n'a 
voit să primească nimica. Dumnezeu să-l dea 
bine, aşa cum şl el mi-a datl Aurel Boldiş 
corn. Pănade. 
bilizat, că nu va avea loc In timp de 
ani, nici inflaţie, nici revalorizare. Mai 
seamnă c i datoriile rămân datorii şi 
se şterg, cel mult se vor dobândi un 
uşurări de plată, mai ales pentru celea 
străinătate. 
R e d e e c h i d e r e a par lamentul 
Vacanţa de Crăciun a parlamen 
rilor şi de data aceasta s'a întins m 
mult decât ar fi fost cu cale. 
Corpurile legiuitoare (camera şi s 
natul) trebuiau să se deschidă din nou 
25 Ianuarie. Din eauza tnzepezirilor gro 
nice din Moldova, Basarabia şi Dobrog 
cari au adus cu sine încetarea umblă 
trenurilor pe mai multe linii, parlament 
nu s'a putut redeschide la 25 Ianuarie, 
a fost amânat pe data de 31 Ianuarie. 
Să sperăm că domnii miniştri şi c 
misiile încredinţate cu alcătuirea proectel 
de legi, vor fi avut timp să le isprăveas 
până acum. 
S ă r b ă t o r i r e a dlul Ou 
A doua zi după primirea făcută 1 
Palatul Regal din Bucureşti, din part 
M . S. Regelui, membrilor ordinului Fer 
dinand, cercurile de studii ale partidul 
naţioaal-liberal din Bucureşti, au dat n 
banchet tn cinstea dlui Duca, care cu pr 
lejul recepţiei s'a bucurat de o atenţiun 
deosebită din partea M. S. Regelui, 
fel ca d. Maniu In anul trecut. 
L a banchet s'au ridicat toaste (v 
biri) în cinstea setului partidului liberal 
s'a arătat nădejdea venirii apropiate 
putere. D . Duca răspunzând vorbitorilor, 
arătat programul partidului liberal şi a î 
dreptat câteva săgeţi contra constituţion 
lismului In feliul eum a fost înţeles de 
Maniu. D . Duca s'a arătat gata să i 
asupra sa şi a partidului liberal sarci 
cârmuirii. 
După 4 ani de opoziţie, liberalii tra 
din nou nădejdi de putere. 
* 
S c h i m b a r e d e g u v e r 
Tn Franţa . 
Guvernul francez prezidat de d. Pan 
Boncour, care se alcătuise pela mijloc 
lui Decemvrie anul trecut, după o scur 
cârmuire de abia o lună şi ceva, a fo 
răsturnat de camera deputaţilor. Votul d 
neîncredere i s'a dat din cauza că a voit să 
sporească impozitele (dările) cu 5 la suta,] 
pentruca astfel să acopere deficitul (golul! 
de 10 miliarde, rămas din bugetul anului! 
trecut. Socialiştii, cari până acum susţK 
neau pe radical-socialiştii cari formau 
guvernul, de data aceasta au votat contr» 
lor, fundcâ noul impozit li atingea şi P« 
ei Ia pungă. • 
S'a format un nou guvern radicJr 
socialist, In frunte cu fostul ministru * 
râsboiu Daladier. D. Boncour a rămas mi­
nistru de externe. 
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Nu credem ca guvernai Oaladier să 
poată avea viaţă lungă, mai ales că sici 
acest guvern nu se bucură de sprijinul 
socialiştilor, cari uniţi cu oamenii fostului 
prim-ministru Tardieu, îl pot răsturna 
ori când. 
S c h i m b a r e a d e g u v e r n 
în G e r m a n i a . 
In Nr. 2 din 15 Ianuarie al Unirii Po­
porului, vorbind despre frământările din 
Germania, scriam că fostul cancelar Von 
Papen, căzut dela putere, îşi dă mâna cu 
Hitler, pentru a putea răsturna guvernul 
Schleicher, încă înainte de deschiderea 
parlamentului, dela sfârşitul lui Ianuarie. 
Şi de fapt, planul i-a reuşit. Primul-
ministru, generalul Von Schleicher, înainte 
de deschiderea Reichstagului, s'a prezentat 
Ia preşedintele republicii, mareşalul Hin-
denburg, cerând autorizaţie să poată di­
zolva, In caz de lipsă, parlamentai. 
Bătrânul Mareşal a socotit că a fost 
destul din jocul de-a alegerile, şi nu şi-a 
mai dat învoirea. Von Schleicher a demi­
sionat. Von Papen a fost chemat de Hin-
denburg şi Încredinţat să încerce formarea 
unui guvern sprijinit pe parlament. Lai Von 
Papen i-a reuşit să aducă laolaltă partidul 
naţional-socialist al lui Hitler cu cel naţio-
nal-german al luiHugenberg. Fostul feştitor 
de odăi dela Viena, Adolf Hitler, ajuns 
şef al fasciştilor germani, acnm urcă trep­
tele de cancelar (prim-ministru) al Ger­
maniei. Von Papea s'a mulţumit cu vice-
cancelariatul. 
Frumosul Hitler, ajuns prim-ministru, 
te pomeneşti că va lupta să restabilească 
împărăţia germană, aducând pe tron, în 
cazul morţii moşneagului Hindenburg, pe 
Kronprinzul — feciorul fostului împărat 
Vilhelm II. Şi fiindcă este austriac, se va 
nizui să Impreune Austria cu Germania, 
pe lângă toată împotrivirea Franţei şi a 
altor ţări. 
Noi a leger i Tn G r e c i a . 
In Grecia după căderea guvernului 
Tsaldaris, d. Cafandaris neisbutind să for­
meze un guvern de unire naţională, a fost 
încredinţat cu alcătuirea guvernului din 
nou d. Venizelos. Acesta însă neavând 
majoritate in cameră, a cerut preşedintelui 
Zaimis dizolvarea acesteia, şi facerea unor 
noi alegeri de deputaţi. 
Japonia iasă din Liga 
Naţiunilor. 
Scriam în numărul trecut, că n'ar fi 
mirare să vedem pe Japonia ieşind din 
Liga Naţiunilor, nefiind mulţumită cu ju­
decata ce ar voi să i-o facă europenii în 
cauza Manciuriei şi a răsboiuluiei cu China. 
Acum, spun telegramele, că ministrul de 
externe japonez, va aduce la cunoştinţa 
lumii ieşirea Japoniei din Societatea Na­
ţiunilor. 
Japonia se frământă cu gândul să al­
cătuiască o Ligă a Naţiunilor pentru po­
poarele din Asia, şi asemenea americani­
lor, să nu mai îngăduie nici ei, ca po­
poare din alte continente să se amestece 
In treburile ţărilor din Asia. 
Tocmai acum când la Geneva se de­
schide conferenţa dezarmării, nna din 
marile puteri întoarce spatele Ligii Na­
ţiunilor. 
Să nu fie oare un semn acesta, că, 
în loc să se aleagă ceva din dezarmare, 
stăm în taţa unui început de destrămare 
chiar a Ligei? 
Dr. CorlolanfjSuclu 
Conferenţe şi sf. misiuni in Teieac 
Sunt multe obictiuri frumoase pe la săr­
bătorile Crăciunului, anului nou şi Bobotează, 
cari îţi aduc mari bucurii şi mângâieri sufle­
teşti. Dar când printre acestea obiceiuri se 
streeoară ceva nou, ceva neobişnuit, într'adcvăr 
te simţi fericit. 
Poporul din comuna Teieac a avut parte 
ds aşa ceva, atât la Crăciun şi anul nou, cât 
şi la Bobotează. Astfel în sărbătorile Crăciu­
nului şi Ia anul nou dl Todca Alexandru din 
această comună, elev pe ultimul an de şcoală 
la liceul din Blaj şi alumn (pregătitor pentru 
preoţie) la „Casa Domnului", vizând că cre­
dincioşii sunt hărţuiţi din partea unor adven­
tişti, s'a apucat de lucru. A anunţat poporul 
să se adune cu mic cu mart la şcoală, a doua 
zi de Crăciun, pentru a le ţinta o vorbire, o 
eonferenţă. Zis şi făcut. Lumea se adunase şi 
a vorbit despre Pr. F. Măria. Şeful adventişti­
lor încă a fost dt faţă, rămânând galben ea 
ceara, aşa i-a dovedit dt bine dl Todea că 
Sf. Fecioară este mama fiecărui creştin. Po­
porul nu mai putea de bucurie şi l-au rugat, 
si-le mai vorbeaseă de câteva ori. In felul 
aeesta a mai ţinut două conferenţe; una a treia 
zi de Crasiun şi aita Ia anul nou. 
In zilele dt 5, 6, 7, şi 8 Ianuarie Tele-
canii au avat fericirea să asculte pe păr. Dr. 
Vasile Aftenit dela Blaj — trimisul I. P. S. 
Mitropolit — predicând frumoase învăţături, 
chemând sufletele la o adevărată pocăinţă. 
In stara zilti de 5 Ianuarie Păr. Vasilt 
Aftenie spune credincioşilor scopul venirii Salt 
in eomună şi-i invită pe toţi să st reculeagă 
sufleteşte. 
La sărbătoarea Botezul Domnului în ziua 
de 6 Ianuarie biserica, deşi foartt încăpătoare, 
era plină ds credincioşi. La predica dela sf. 
liturgit a vorbit despre necesitatea botezului, 
aşa de convingător încât acei cari erau in­
fluenţaţi de pocăiţi nu vor mai îndrăzni să se 
îndoiască dt importanţa Iui cea mare. Apoi s'a 
făcut sfinţirea apti la părău, cum nu st mai 
făcust dt mult în Teleae. După masă paraclis 
şi predieă în cinstea Maicii Domnului. Să fi 
văzut acum lume la biserică, de acei cari 
n'au mai fost de când s'au cununat şi pt cari 
i-am auzit acnm vorbind că s'or lipsi dt orce 
lucru numai să poată asculta cât dt mult pe 
păr. profesor predicând. 
In ziua de 7 Ianuarie deasemeeea au 
urmat slujbe in toată regula însoţite de pre­
dici din ct în ce mai atrăgătoare şi mai fru­
moase. După vteerne au urmat mărturisirile 
ajutat fiind păr. Dr. Vaiile Aftenit de păr. lo­
cal N . Radu şi de păr. P. Gr ama din Mura, au 
mărturisit dela orelt 4 p. m. pâni la 10 seara 
fără întrtruptrt. 
In ziua de 8 Ianuarie trimisul Blajului a 
slujit ultima liturgit la care s'au văzut roadtle 
acestor misiuni, actstor zile de rteultgtre 
snflettască. Cu toatt c i Ttltacul este mic, 
s'au cumineeat eu trupul şi sângele Dlui nos­
tru Isus Hristos la 300 dt sufltte. Intrt a-
ceştia era şi moşul Silvaş Pttru dt 100 de 
ani. Moşul Pttru fusese om al bisericii, dar 
de câţiva ani din cauza bltrftntţelor n'a mai 
putut merge. Dar aeum, auzind că adevăratt 
minuni se pttrtc la biserieă, mărturisindu-st, 
înctt a venit la sf. cuminecare. La urmă, u-
nindu-st cu Isus Hristos prin cuminteare, ca 
şi bătiânul Simion, a zis:
 aAcum sloboaeştt 
Doamne pe robul tău tn pace... că am a-
juns nişte Mile de fericire care de 100 ani 
n'au fost în Teieac. 
In ultima predică păr Dr. Vasile Aftenit 
spunt ertdineioşilor că eteace li-s'a spus in 
predi;i să şi facă. Şi eu sunt sigur c l toţi 
şi-au luat aceasta hotărâre eăei atunci tind 
şi-a luat rămas bun, puttai s i citeşti în sufle­
tul creştinilor cuvintele. „Dumnezeule, aşa lă 
fie toate zilele şi sărbătorile". Apoi după o 
oră păr. Dr. Vasile Afttnie a plecat spre gară 
eu sufletul împăcat că sămânţa aruncată în 
sufletele ertdineioşilor a prins rod. Poatt fi 
mulţumit păr. M. Radu, căci prin ţinerea sf. 
misiuni în parohia Sa a întărit ertdinţa ca­
tolică în sufletele acelor ce erau ademeniţi 
la tot pasul dt pocăiţi pentru a părăsi bistriea 
întemeiată de acela care a venit să răscumpere 
neamul omenesc, de Isus Hristos. Aşa au pe­
trecut credincioşii din Teieac sărbătorilt de 
iarnă. 
Unul dintre cei de faţă 
„Agrul" la Şopteriu 
Organizaţia „A. G. R. U M u i din comuna 
Şopteriu, condusă de dl înv. dir. Vietor Conţiu, 
în cadrul unti şezători culturale, ţinută în ziua 
dt Anul nou a. c , la eart, ca dt reguli, au luat 
parte aproapt toţi românii, şi-a inaugurat bi­
blioteca. Biblioteca numiră 85 cărţi rtligioast 
apărute în Blaj, Lugoj, Gherla şi Iaşi. Şeză­
toarea s'a început eu „Tatăl Nostru". 
In cuvântarea de deschidere dl preşe­
dinte reliefează, că decât criza materială smai 
accentuată „mama ei", criza sufletească şi am­
bele numai atunci se vor uşura, spune Dsa, 
înmormântarea lui Coolîdge 
Calvin Xoolidge a fost un mare politician al Statelor Unite Nordamericane, care mai 
întâiu a fost guvernatorul statului Massachusetts, iar în anii 1923—1929 a fost prezident al 
Statelor Unite. El a murit de cărând şi a fost înmormântat tn oraşul Nordhampthon din statal 
Massachusetts, fiind^deSfaţă prezidentul Hoover şi o mulţime mare de lume aleasă. Dăm aic 
o fotografie delajaceea 'înmormântare. 
când tot creştinul prin biserică, dc eare s'a 
cam depărtat, se va întoarce la Dumnezeu. 
Urmează diferit» recitiri de poezii reli­
gioase, patriotice, cântări pe mai multt voci, 
executate de elevii şcoalti şi de corul tinere­
tului. Preotul local conferenţiază despre in> 
Seninătatea ştiinţei de carte, îndemnând pe 
ascultători la citirea cărţilor şi gazstelor bune, 
prin ce apoi inaugurează biblioteca. 
S'a jucat piesă „Omul dracului" cu con­
ţinut religioso-moral. Toate punctele, precum 
se putea citi pe feţele tuturor, au fost ascul­
tate cu viu interes. înainte de încheiere în­
treaga asistenţa ca unul s'a ridicat prin glas, 
împotriva revizioniştilor ce ne iubesc cu atăta 
sită. După cuvântul de încheiere, ş'audepirtat 
eu toţii, cu dorinţa, ea apropiata „adunare" 
(şedinţă culturală) să fie cât mai cuiând. 
La ieşire sunt întâmpinat de un romanas 
din alt sat, întrebându-mâ: că în ce zi e fixată 
altă adunare, că i-a plăcut aşa de mult şi 
apoi, eă la ei, pentruce nu e „A. G. R. U."? 
Ţin se mai amintesc, că prin organizaţia local* 
au pana acum abonată „Unirea Poporului" 12 
membrii. Organizaţia poartă revista „Lumina 
Creştinului" şi gazeta „Stntinela catolică". 
Cărţile din biblioteci, cari au costat aproape 
1000 Lei, sunt cumpărate din contribuţii bene­
vole băneşti. 
Iati deci ce se poate face şi ce face 
„ A . G R. U." 
Serveaseă aceasta, de satisfacţie celor ce 
ostenesc în Şopteriu cu astfel de şezători, în 
special dlui preşedinte, iar în al doilea rând, 
lie un imbold altora şi ss vor convinge despre 
rostul acestei asoeiaţti, atât pentru cei „mulţi", 
cât şi pentru cei „puţini". 
Emil S tanls lau 
preot, Şopteriu 
Pomul de Crăciun In comuna Marca 
Din iniţiativă părintelui Teorii Bălibanu, la 
27 Dec. 1932 în comuna Marca (j. Sălaj) a avut 
loc o frumoasă serbare a pomului de Crăciun. 
Pentru reuşita serbării au contribuit şi conlu­
crat toţi intelectuali din localitate. De cu vreme 
s'au făcut pregătiriile necesare, iar apoi s'a de­
corat pomul cu o mulţime de bomboane, pră­
jituri şi alte daruri pe cari le-a adus »Moş Cră­
ciun* copiilor buni. Decorarea s'a făcut cu mult 
gust şi pricepere de către toate Doamnele din 
comună. 
Serbarea a avut loc în sala şcolii primare 
la orele 11, după sfânta liturghie. Numărul cre­
dincioşilor, cari mai nou mereu se prezintă în-
tr'un număr f frumos la biserică, şi de data a-
ceasta a fost aşa de mare, că atât biserica pre­
cum şi şcoala s'a dovedit cu adevărat ntîncă­
pătoare. Au fost prezenţi nu numai toţi copiii 
ci şi părinţii lor. 
împărţirea darurilor a fost precedat de un 
bine reuşit program, pe care cu multă silinţă 
1-a pregătit dl director şcolar cu dna învă­
ţătoare. , 
Cuprinsul programului a fost din coruri-
coiinzi (Patru păstori, Ce vedere, Zori frumoşi, 
Veniţi astăzi credincioşi, Moş Crăciun, De raze 
mii) poezii ocazionale (De Crăciun, Noaptea de 
Crăciun, Poveşti de Crăciun, etc.) o foarte fru­
moasă piesă teatrală cu »Moş Crăciun* precum 
şi o vorbire ocazională rostită de păiintele preot 
din loc. 
S'au apoi împărţit tuturor copiilor bomboane 
şi prăjitori multe, iar cei mai săraci şi silitori 
au primit şi alte daruri foloakoare. Astfel s'au 
împărţit 2 cărţi de rugăciuni, 10 perechi de în­
călţăminte, 2 hainite de iarnă, 2 pieptare şi 2 
năfrămi. 
Feţele copiilor străluciau de emoţie şi fe­
ricire, că i-a cercetat Moş Crăciun. Chiar şi pă-
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150 d e b o m b e la locuinţa unui 
comunist . In Spania a fost a estat un comu­
nist împuşcând în poliţie. Cerceiându-i-se locu­
inţa, s'au aflat la el 150 bombe. 
Un m i r e s e o m o a r ă înainte de 
nuntă. La Boulagne, un oraş din Franţa, tre­
buia să se facă nunta unei domnişoare cu un 
domn. La nuntă s'au adunat oamenii, dar mi­
rele nu mai venia. L-au aşteptat oamenii 
miresei multă vreme şi, când au văzut că nu 
mai vine, au făcut şi fără mire. A treia zi, 
socrul a aflat cadavrul mirelui spânzurat de 
un căprior, în pod. 
P â i n e fa l să . De multe se mai apucă 
omul Până acum ştiam că se pot face numai 
bani falşi; iată însă că un brutar s'a apucat 
sâ facă pâne falsă. Anume, avea omul un fel 
de otrăvuri cu care albea pânea neagră, fă­
când-o ca zăpada. Nu numai atât, dar dintr'un 
pumn de făină îţi făcea omul o pâne cât un 
ciur. Dacă mâneai însă o bucată, te umflai şi 
erai mai aproape de lumea ceealaltă decât de 
asta. Noroc că l-au pus pe om la răcoare, că 
cine ştie ce mai făcea. 
Otravă în cărţi . La Paris s'a observat 
că un librar vinde cărţile foarte scumpe, de 
sute de ori mai scumpe decât în altă parte. 
Cărţile erau frumoase, nu-i vorbă, dar cărţi 
totuşi. Poliţia a cumpărat şi ea o carte şi a 
desfăcut-o. Care nu i-a fost mirarea aflând în 
păreţii cărţii mici sticle late, cu otravă. Cerce-
tându-i-se cărţile, s'a aflat în ele tot felul de 
otrăvuri. 
Spioni la T i m i ş o a r a . Nu există afa­
cere mal urâtă ca spionajul, ca trădarea nea­
mului, a locului în care te-al născut. Cu toate 
astea se află şi astfel de oameni fără sufiet şi 
se pare că destul. Acuma s'a aflat, că la T i -
mişo ra, un ofiţer, anume Renoiu, îşi trădează 
neamul Nemţilor. 
Z ă p a d ă d e 8 metri. In Moldova şi 
Muntenia a nins necontenit peste 100 de ore. 
E o adevărată rupere de nori de ninsoare 
Firele de telegraf au fost rupte, trenurile si­
lite să se op ească pe unde au putut şi mulţi 
oameai îngheţaţi. In Moldova zăpada a întrecut 
în unele locuri înălţimea de 8 metri. 
rinţii au fost înduioşaţi până la lacrimi Toţi 
au plecat la casele lor mişcaţi şi mulţumiţi 
pentru cele ce au văzut şi auzit, ta comentările 
ior ziceau: iată ce lucruri frumoase fac »dom-
nii* când trăiesc in unire şi bunăînţelegere... 
Pentru acoperirea cheltuelilor şi cumpăra-1 
rea darurilor la copii au contribuit cu sume în­
semnate pe lângă preotul local, dl director A 
Schlet, dl notar D. Merghesiu, cu stimatele" lor 
doamne; dl secretar T . Borz, cantorul Ioan 
Oiariu, curatorul I D. Roşianu, comerciantul 
Gavril Pop şi Susana Duma. 
Acest gest de iubire şi grije a intelectua-
lor faţă de ţăreni şi copiii lor a atins plăcut 
pe săteni şi au avut muite cuvinte bune faţă 
de astfel de conducători cu frica lui Dumnezeu 
şi cu dragoste pentru ţărani. 
In zilele Crăciunului a fost şi o fru­
moasă faptă de milostenie creştinească. 
Unul din cei pregenţi. 
L i p s a d e a p ă Tn Pa les t ina . Se ştl(l 
că după război, Palestina a devenit ţară jid0! 
veaicăî S'au adunat într'însa tot felul de oa« 
meni cu perciuni de pe toată faţa pământului' 
Nu prea erau sătui, căci ţara e pustie şi 
racă, dar aveau cel puţin apă; iată însă
 Cj" 
acum începe să-le lipsească şi apa. Şl bieţi) 
oamen*, ca să aibă ce bea, sunt siliţi
 8 j 
aştepte zile întregi până când se îndură Dui&. 
nezeu de le dă ploaie. 
Un o m s e luptă c u 2 5 de lup}, 
Unui om, anume M haii Voinea, dio Caraemet 
de lângă Constanţa, i-a dispărut o turmă de 
oi. Omul s'a urcat pe cal şi, luându-şi şi
 0 " 
armă, a început să le caute. După mai multe 
ore de căutare, pe când se însera, omul a 
ajuns lângă o pădure, unde i-se păru că-ş| 
vede turma. Apropiindu-se, care nu 1-a fost 
mirarea, văzând în loc de turma de oi, o turma 
de lupi. Aceştia s'au repezit asupra-i. Omul 
a tras şi-a omorît cinci, iar ceilalţi au luat-o 
la fugă. Omul intorcându-se către casă, lupii 
s'au luat după el. L-au ajuns şi s'a încins o 
nouă luptă. Un lup a muşcat calul, altul 1-a 
muşcat pe om de picior. Dar şi omul a îm­
puşcat încă 8 lupi. 
In s f â r ş i t . . . Din Budapesta ne vine 
ştirea aproape de necrezut că contesa Apponyl, 
soţia vestitului gâde al şcolilor româneşti, care 
este preşedinta asociaţiilor femeilor din Un­
garia, a ţinut zilele trecute o mare cuvântare 
în oraşul Gy6>, invitând femeile ungare să facă 
tot ce le stă în putinţă pentru menţinerea păcii 
Vocea femeilor însă poate avea valoare nu 
mai atunci când va avea şi valoare politică. 
De aceea femeile ungare — a spus contesa 
Apponyi — trebue sâ lupte pentru votul uni­
versal, atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei. 
A Invitat apoi femeile ungare ca să lupte până 
la biruinţă pentru primirea dreptului de vo* 
căci altfel glasurile lor nu vor fi ascultate. Sa 
nu se oprească însă unde s'au oprit femeile 
celorlalte naţiuni, şi să nu se ostoaie până nu 
Simbolul republicei franceze 
Francezii sunt vestiţi de mari patrioţi,, 
adecă ţin foarte mult la ţara lor, cum poate 
puţine alte popoare Sculptorul Iujalbert a făcut 
pe vremuri un bust, reprezentând o fată pe 
care lumea a numit-o Marianne, spunând că 
această fată reprezintă republica a treia fran­
ceză. De atunci aproape toate casele francez" 
sunt împodobite cu bustul Mariannei. France 
zilor moderni însă nu Ie mal place vechea 
Marianne, de aceea Plerre Poison a făcut ? 
nou bust, care reprezintă o fată sănătoasă 1 
ţăran francez, neîmpodobită, asemenea veche' 
Mananne, nu cu arme ci cu ramura de oliv: 
<n r un frumos medalion pe piept. De aici fna 
wte aceasta va fi Marianne a Francezilor, ai 
carel bust va împodobi noile case franceze. 
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vor putea lua parte şi la conducerea statului. 
— In sfârşit se vorbeşte şi fn Ungaria de pace, 
dar asta nu o cer bărbaţii, ci femeile. Până 
vor fi tot stăpânltorii de astăzi la conducere, 
tn frunte cu Horthy Ungurii na se vor bucura 
de roadele binecuvântate ale votului universal, 
şl astfel ne vor rămânea duşmani de moarte. 
Excurs iune tn Palestina şl Egipt. 
Din iniţiativa unul grup de funcţionari publici, 
se organizează, de Paşti, o excursiune de studii 
Ia Ierusalim şi Cairo, cu plecarea la 8 Aprilie 
1933. La această ex:ursiune, pe lângă persoa­
nele cu dare de mână, mal pot lua parte: preoţi, 
săteni şi călugări dela mănăstiri. înscrierile se 
fac zilnic, intre orele 14 şi 18, la Domnul Ale­
xandru N'ţesou, funcţionar C. F R., Strada B. 
No. 21, Cartierul CFR. Orant, Bucureşti II. 
Pentru trimiterea prospectului se vor alătura 
mărci poştale In sumă de 7 lei. 
°f- Vasl le P o d o a b ă , protopop unit pen­
sionat al disin tuiul Bia, a încetat din viaţă 
fa etate de 81 ani şi 55 ani de preoţie, după 
o lungă suferinţă suportată creştineşte, îm­
părtăşit fiind cu sfi> tHe taine ale muribunzilor, 
foi la 19 Ianuarie 1933 ora 23 înmormântarea 
i-s'a făcut Duminecă la 22 Ianuarie ia ora 14 
în biserica unită din Maieri în cimitirul co­
mun dn Alba Iulia. Dumnezeu sâ-1 odihaeas:ă 
eu drepţii! 
•f* Preot loan Suc lu , profesor la liceul 
de stat din A u d . şi fost, trei ani, redactor al 
-gazetei „Unirea" dela Bl-j, a adurnii în Domnul 
după lungi şi grele suferinţe suportate cu în­
credere în Dumnezeu, şi pregătit creştineşte, 
tn ziua de 19 Ian. ora 20, in al 41-lea an al 
vieţii şi al 15 lea al fericitei saie căsătorii. 
Oseminte e au fost transportate dela Clinicele 
Universităţii din p u ) , la Fodcra (jud. Cluj), 
unde au fust înmormântat? In cimit rul gr. cat., 
la 22 Ianuarie 1933 ora 14. Facă-i Dumnezeu 
parte cu dreptul 
•f- Anlca P ă c u r a r l u n . P o p p , a ador­
mit tn Domnul in 16 I nuarie 1933, după o 
boală grea, împărtăşita fund cu sf tele ta ne, 
tn anul al 63 lea al v e ţ i şi al 45 lea al că­
sătoriei. Pâr. Ioan S Pacurariu din Noui Să­
sesc tşt deplânge tn adu'rmta tn Domnul pe 
mamă-sa. înmormântarea i-s'a făcut Miercuri 
tn 18 Ianuarie tn cimitirul gr. cat. din Căpuşul 
de Câmpie. Fie-i partea cu drept ! 
Iubiţi cititori! 
Nu uitaţi să trimiteţi preţul 
abonamentului la foaie! 
Importanţa Albinăritului 
Diatre toate ocupaţiunele plugircşti al-
binăritul este eel mai rentabil («ducător de 
venite, dtoareee aici mai mult decăt oriunde, 
cu bani p ţiai şi muncă puţină, putem obţine 
căştiguri mari. 
B u n investiţi (blgati) într'o albinirie 
aduc reuşite mari. Ch-ltucli mai mari JV m Ia 
inceput cu ocazia înfiinţării dar fi banii a-
eeştia în 2—3 ani se scot, încât pe urmă 
n'avem aproape nici o cheltuială decât câş­
tiguri. 
Munea ceruţi pentru î rgr i j rea albinelor 
este puţini, nb:a o oră pe z<, şi îaaoelaş timp 
este curaţi şi plicută. 
Ia creşterea animalelor, cele mai mult-
cheltuieli ie avem cu întreţinerea lor. To*te 
animalele domestice, afara de alb o i , tr. bu-so 
nutrite din şura sau din magazie. A bineit 
sunt sugarele animale domestice, d< măacarta 
ci ora nu trebue s i avem grijt. H ana şi-o 
aduni ele în timpul verii şt iaci atâta ta st 
a>bi pâat în celalalt an şi in aoelaş timp s* 
rămân* o mare cantitate şi pentru st*panul 
lor drept risp'atl pentru locuinţa şi putina 
îagnjire. A b n >e dau omului ceari şi miere. 
M crea este un aliment foarte nutritor 
fi sioătoi. Despre importanţa mitrei am si 
scriu mai pe larg într'ua numit viitor. 
A b neW, umb â d din floare în floare, după 
miere şi polen (praf de floare), fecundtazi (fac 
productive,) f orile, încât contribuie şi ia aurirta 
r iadelor. In teiul acesta se txpisc* c i in le­
giunile unde se gisesc stupim, pomii fruct -
feri şi în general toat* plantele cu tivate dau 
roade mai frumoase şi mai regulata decât in 
legiunile lipsite di albine. Pentru dovedirea 
asestei chestiuni am să amintesc âte/a fapte. 
1) T f liul alb introdus in Australia de către 
Eng ezi, d*ds ecoite mari, dar nu 1 g • se 
mantă, încât erau nevoiţi si impoarte semânţe 
d e a t părţi După iatr'oduccrea albinelor, 
trifoiul fiind cercetat şi fecundat a iaeeput 
să produci semânţe. 
2) O plantaţie de cireşi producea 1700 
j kg. de fructe si dupi introducerea alor 15 
' stupi a produi 4900 kg., d ci aproape de 3 ori 
( mai mult. 
Merimea aceasta de produ ţiune ss poate 
foarte u?or explica daci ne gând m e i o fa 
milie de albine fecundează într'o vară mai 
mult de 200 milioane de fiori. 
Asum, dupăce am văzut cât sunt de 
multe fi dc diferite foloasele aduse de albine, 
pot să afirm că nu există un alt animal mai 
binecuvântat dc Dumnezeu deeit albina. Ea 
trebue deci respectata şi îngrijită după cum 
se cuvine şi produsele ei folosite cât mai 
mult după justa lor valoare. 
Foloasele aduse de aib.ne sunt tntr'adevăr 
cât se poate de mari şi cu toate acestea al-
biniritului i-se di o prea mică importanţă la 
noi. Ca dovadă avem comune într<g> in cari 
au gisim decât 3—4 stupi primitivi fţirăneşti) 
in timp ce ar putea să n ste sute de stupi. 
Ne putem uşor iach pui ce bunăstare am 
avea dacă in fiecare comună ar exista câte 
o sută de stupi sistematici, cari In timp de un 
«a ar da un venit curat de cel puţin 20.000 
Lei fi cari în acelas timp ar contribui la fe­
cundarea plantelor deci la minrea roadelor. 
P'of. Victor O r o s 
Un automobi l a intrat într'o p r ă v ă l i e 
Ia oraşul Soiothurn din 
Elveţia s'a întâmplat şozema 
aceasta. Unui automobil 
l-s'au rupt b igieami frânele, 
ori apoi şjf;rul a fost beat 
turtă, căci altfel cum se 
poate expli:a cum acest au 
tom ib i a sp îrt sticla groasă 
a ferejtn şi a lătrat prin 
fereastra unei prăvălii de 
tutua, t o :mt pe tejghea, 
r â m u i i d aeatias atât vâi-
«ătorulcât şi şoferul. Lumea 
a râs cu p.ftâ, a tâbirit 
ca la comedie ta prăvălie şi 
a fotogrifat nogeriU, ca s'o 
vedeţi şl D. Voastră. 
F r â n t u r i din via ţă 
Cum nişle gânduri rele pol să rupă un picior 
Ion Sdraila nu putea să doarmă în noaptea 
aceea. A încercat el să închidă ochii, a strâns 
puternic din pleoape, s'a răsucit pe dreapta, 
s'a răsucit pe stânga, dar... zadarnic... Lem-
nele lui Vastle Negrea nu i-se deprindeau de 
pe inimă A tăiat şi el toată ziua, s'a străduit 
din greu, dar par'că a fost făcătură. Abia a 
putut aduna nişte strâmbături, de nici nu-ţi 
v.ne să le pui în car. Când a trecut pe lângă 
Vasile Negrea a rămas înmărmurit. Ce mai 
dragi de lemne adunase, sa nu-fi mai desli-
peşti ochii de pe ele.' 
Şi aceste lemne nu-i dădeau acum pace 
lui Ion Sdraila. Când le-a văzut, un gând i-se 
furişase în suflet. Un gând, care acum începu 
s>: l roadă chinuitor. Ce mai car straşnic ar 
aduce el din lemnele acelea. 
Se întoarce spre gura şoprului... Nu se 
zarea nimic Era o întunecime înspăimântătoare. 
nSe vede că nu-i bună, gândi în sinea lui. 
Acum poţi să te daci ori unde, că nu te vede 
nimeni... Ce^ar ţi, să se scoale încetişor, si 
deştepte băiatul, să înhame caii şi... până'n 
pădure nu-i mult. Besna de-afară pafeă-i 
pentru a-l ajuta pe el"... O furnicare fierbinte 
îi pătrunse tot corpul. In gândul cel muncia 
începu să tremure o fărâmă de lumină... „Asta 
înseamnă deci, să devină hoţ. Să nu mai poată 
ieşi cu faţa curată în lume. Şi încă pentru ce. 
Pentru vreo câteva bucăţi de lemn". 
... Se întoarse pe partea ceealaltă şi strânse 
ochii. Voia acum să doarmă/ Ochii t-s'au închis, 
dar somnul ...nu voia să vină. Capul continua 
să-i fiarbă Lemnele lui Vasile Negrea începură 
sâ joace acolo besmetic să i înghioldească pe­
reţii capului, să i străpungă ceafa. Se scutură 
ca de-un duh rău Gândurile îşi aveau însă 
înţelesul lor... „Dar, ce! Par'că devin ho\ 
pentr'un car de lemne? Şt'n cele din urmă-s 
lemnele comunei lemnele tuturor. Vasile Negrea 
tía făcut decât să le taie. Dacă i le ar lua din 
curte, ar fi altceva Dar aşa?"... Fără să-şi 
mai bată capul, sări în picioare şi se îndreptă 
spre gura şoprului, cu manile întinse căuta 
scara Nu şi vedea însă nici manile. Deodată 
piciorul drept păşi în goi. Corpul i-se alătură, 
manile i-se întinseră după sprijin, dar negăsiad 
decât aer, se prăbuşi în şură, c'un strigăt 
înăbuşit. 
Până şi-a vindecat piciorul rupt, ría stat 
în pat decăt şase săptămâni. 
N a c u 
D i n b ă t r â n i 
Tătari i 
Amiatirea acestui popor crud ne este pă­
straţi de câteva ziceri. Se spune de regulă 
unuia care în grabă fuge: „Ce fugi, că doară 
nu vin Tătarii" î Ori se mai spune copiilor ne­
astâmpăraţi şi blăstămaţi „lua-te-ar han tăta­
rul"! Cât de drepte sunt aceste ziceri, vom şti 
numai dacă cunoaştem spaima şi fuga strămo­
şilor noştri suferită când Tătarii au trecut 
prin. ţara noastră. 
Tătarii au fost ultimul popor, barbar, nă­
vălitor. Ei au venit din Asia, din regiunea cu­
noscută sub numele de Mongolia, aşezată dea­
supra Chinei.— O ţară lipsită de păduri, îssâ 
bogată în păşuni. Bogăţia de căpetenie a ace­
stei ţări sunt. animalele. Oamenii de aici, 
când se întâlnesc, nu se întreabă cum mai 
stau ei cu sănătatea, ci cum se află vitele ce 
le au. Popoarele ce locuiesc în această parte 
a lumii sunt galbene Ia piele şi rămase în 
civilizaţie. 
Cam pe la anul 1206 d. Hr. un han (con­
ducător) al Tătarilor cucerind China şi toată 
Asia apuseană, îşi face o împărăţie mare. Tă­
tarilor le plăcea să trăiască din munca altora, 
din jafuri şi prădăciuni. Urmând acest fel al 
lor ds trai, după ce jefuiră toată Asia, se în­
dreptară spre Europa unde ajunseră pe la anul 
1241. Ei trec peste munţii Urali, eari despart 
Alia de Europa, şi ajung în Rusia. Toate o-
raşele şi ţara Ruşilor o pradă îngrozitor. Nu 
se îndestulul cu atâta, trecură în Polonia, 
care nu se bucură de o mai puţină cruţare. 
După ce terminară jefuirea Poloniei, se îm­
părţiri în mai multe cete prădalnice. O ceată 
o lui spre Pesta, capitala Ungariei, şi o cu­
ceriri. Nici un oraş nu fu cruţat în ealea lor. 
O altă ceată pridalnică pătrunsă în Ardeal şi 
pradă oraşele Radna şi Bistriţa. De aici se 
coborâri pe valea Oltului şi prădară Braşo­
vul, bătând pe Saşii cari încercaseră să li se 
împotrivească. Ţara Făgăraşului încă fu pră­
dară de o ceată, care trecu apoi în-Oltenia. 
Nu fu scutită nici Moldova, căci o ceată se 
scoborâse pe lângă Carpaţi, ajungând până în 
părţile Râmnicului de azi. Cumplita năvală şi 
pustiire o simţiră mai ales Transilvania şi 
Ungaria. 
Un scriitor din acel timp, şi care i-a vă­
zut, zice despre ei că: aveau o înfăţişare în­
grozitoare, cu mâinile şi picioarele scurt;, însă 
groşi la pântece. Aveau o faţă lată şi fără păr 
pe ea. Oihii mici şi departe unul de altui. 
Hrana lor era carnea, pe «are o mâncau proas-
petă dar putredă. Beutura lor era: lapte în­
chegat amestecat cu sânge de cal. Nu ie plă­
cea pâinea şi nu beau nici vin. 
Erau foarte sprinteni şi cu caii lor mici 
treceau în înot orice apă oricât de mare. Casă 
nu aveau ci numai corturi făcute din pânză 
ori piei. . 
Ştirile râmase despre pustiirile Tătarilor 
povestesc câ: „oamenii eădtau goniţi de Tătari 
în dreagsta şi in stâisga, ea frunzele la vântul 
de iaraă. Cadavrele nenorociţilor (oameni) a-
copereau drumurile: eurgea sângele îa şiroaie 
groase ca nişte râuri". Mulţi oameni, neîndrSz-
nind să fugă îa timpul zilei, se tăvăleau in 
sângele eelor morţi şi se ascundeau între ca­
davre şi astfel mai găseau scăpare cei vii. 
„Pe câmpii şi pe drumuri ziceau cor­
purile multor morţi, unele cu capetele tăiate, 
sfârmate în bueăţi, multe din ele arse în casele 
sau bisericile unde căutaseră adăpostire". 
. In lupte se spune eă: „Atâta era de deasă 
aruncarea săgeţilor, îneât mai că acopereau cu 
umbră pe cei ce luptau, şi săgeţile zburau prin 
văzduh ca lăcustele sau omizile, lipite unele 
de altele". 
Grele vremi trăim noi acum, dar mai 
grele au trăit strămoşii noştri, cari numai în 
musti îşi aflau scăparea din calea ecestor în­
fiorători barbari, aducători de moarte şi jale. 
B â r l e a 
«1 -
C e l o r ce ne trimit art icol l . Vă ru­
găm trimiteţi-ne articoli cât mai scurţi, pen-
trucă aşa lungi cum ni-i trimiteţi nu-i putem 
publica, fiindcă nu avem loc. Avem deja a-
tâţia articoli trimişi, că am putea umplea cu ei 
10 numeri de gazetă şi stau acolo deoparte şi, 
tocmai fiind prea lungi, nu ajung la rând până 
la vară. 
P a r a s c h i v a P o p Tn P . Indreaptă-te cu 
cererea D. Tale dlui senator sau deptutat din 
judeţ şi noi credem că-ţl va împlini-o. Fapt e 
că D. Ta ai drept la pensie. 
P ă r . V . G . S i m a . Publicăm cu drag 
poezii din popor, numai să fie originale. Pre­
cum vedeţi, loc avem puţin în gazetă, dar vom 
face niţel şi pentru câteva poezii poporale. 
lgnaţie Perenescn. — Am trecut pe 1931 Lei 90 
pe 1932 Lei 180, iar restul de 30 Lei i-am trecut pe 1933. 
L a u r a Blăjan. Din suma de 200 Lei am trecut 
abonament pe 1932, iar 20 Lei pe 1933. 
R e d a c i o r T l u U U ^ 
D a ţ i v i t e l o r s a r e 
Vitelor le place sarea 
lipsă de sare 
Corpul lor a u 
De aceea vitele ling hainele
 5 l 
orice lucru care este puţin sărat. Vacile, cari 
nu primesc sare de ajuns, dau puţin lapte ţi 
se pot îmbolnăvi. 
Când se dă vitelor prea multă sare, R B , 
bine. Beau multă apă, nu mistuie bine hraa» 
ss îmbolnăvesc de pâatecărie, dau puţia htptî 
ci R'ibpor» şi siâbesc. 
Ia fiecare zi trebuie să primească :
 a , 
bou sau o vacă 50 grame de sare, un cal % 
grame şi o oaie sau un pore 8 grame de sare, 
Comitetul parohial al bisericii gruo ca­
tolice din Giacăş, pe această cale esprintf 
viile sale mulţumiri dlui Aîfred Thieskeş, me­
canic în Dumbrăveni, pentru repararea şi su­
darea gratuită a clopotului bisericii din Giaclţ, 
rugând pe Dumnezeu să-i răsplătească fapta 
frumoasă. 
Totodată îl recomandă eu căldură şi al­
tora, fiind un meşter priceput în reparam 
clopotelor. 
Giacăş, 22 Ianuarie 1933. 
preşsdinte'e eonr* • ar 
(128) 1-1 G h e o r g h e Vamoş lu 
paroh gr.-catolic. 
Cumpăr depuneri 
de a le 
Băncii Generale de Credit 
Informaţiuni la Redacţie 
2-2 127 
ce se va 
a c t i v e 
- B a n c a P o p u l a r ă „ A X E N T E S E V E R " , B l a j — 
A V-a adunare generală 
ţinea Duminecă, la 19 Februarie 1933, orele 11 a. m. în localul băncii. Dacă nu 
vor fi prezenţi V3 din totalul asociaţilor, adunarea va avea loc în ziua de 
26 Februarie 1933, tot în acelaş local. 
Bilanţ general la 31 Decemvrie 1932 mmi 
Cassa 
Disponibil la bănci 
Efecte 
22 142— 
8760 — 30.902 — 
20.000 — 
împrumuturi 2164.203— 
Cont curent 72.870 — 
Dverşi debitori . . . . . . . 4 200 — 
Spese proces 2959 — 
Mobiliar . . . . . . . . 1*— 
SPESE 
2 295 135 — 
Capital social . 
Fond de rezervă 
cultural 
31 840 — 
2.461' 
289.090 — 
„ pt. creanţe dubioase 76 254— 110555'— 
Depuneri spre fructificare . *. 1 484884 — 
Reescompt 333 700 — 
Dobânzi transitorii . . . . 7 097*— 
Profit curat 69809 — 
Contul Profit & Perdere 
2 295 135 — 
UEfflTE 
Dobânzi plătite 
Salare . . . 
Chirie . . . . 
Impozite 
20469-
30.000 — 
8000 — 
11.805-— 
Spese . . . . . . . . . . 11.469.— 
Profit - - •'• 69.809-
151552 — 
Blaj, la 31 Decemvrie 1932. 
Dobânzi şi beneficii 151.552-— 
151.552-— 
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